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Mezıgazdasági inputok 2017. március havi forgalma 
Március második felében a kedvezı idıjárásnak 
köszönhetıen tovább fokozódott a mőtrágyafélék és 
talajfertıtlenítı szerek iránt a kereslet. A tavaszi vetéső 
növények alá a magágyakat elıkészítették a gazdák. 
Már egy-két régióban elkezdték a napraforgó, illetve a 
kukorica vetését a hónap végén. A tárgyhónapban a 
mészammon-salétrom (MAS) fogyott a legnagyobb 
mennyiségben. A kálium fontos szerepet játszik a nit-
rogén és a foszfor beépülésében, valamint elısegíti a 
termésbiztonságot és annak eltarthatóságát. Az elıbbi-
ek alapján a kálium-klorid és az NPK iránt is megnıtt 
az igény. A káliumtartalmú mőtrágyák értékesítési ára 
3-5 százalékkal nıtt, a többi mőtrágyáé akár 10-15 
százalékkal is csökkent 2017 márciusában az elızı 
hónaphoz képest. (1. táblázat) 
1. táblázat:  Egyes mezıgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása 
Megnevezés 2017. február 2017. március 
2017. március/2017. február 
(százalék) 
2017. március/2016. március 
(százalék) 
Mőtrágyafélék (HUF/tonna) 
Ammónium-nitrát (N34) 77 235 77 160 99,9 91,0 
Mészammon-salétrom (MAS) 66 359 57 238 86,0 80,1 
Szuperfoszfát (P18-20,5) ... 65 418 ... 96,1 
Kálium-klorid (K60) 90 044 92 876 103,1 91,5 
MAP (NP 11:52) 136 161 130 283 95,7 91,3 
NPK 15:15:15 86 300 90 449 104,8 80,2 
Növényvédı szerek (HUF/kg, HUF/liter) 
Gombaölı szerek     
Cherokee 5 liter  … 4 989 … – 
Pictor SC 1 liter  29 050 22 411 77,1 94,6 
Tango Star 5 liter  … 6 414 … – 
Vitavax 2000 20 liter  … 2 191 … – 
Rovarölı szerek     
Biscaya 3 liter  15 151 14 762 97,4 104,3 
Force 1,5 G 20 kg  2 004 1 985 99,1 99,4 
Karate Zeon 5 CS 1 liter  12 631 13 108 103,8 – 
Nurelle-D 50/500 EC 1 liter  … 6 604 … – 
Gyomirtó szerek     
Gardoprim Plus Gold 20 liter  3 354 3 337 99,5 – 
Laudis 5 liter  7 873 7 088 90,0 102,4 
Lumax SE 5 liter  … 3 682 … – 
Monsoon 5 liter  – – – – 
Pulsar 40 5 liter  9 477 10 544 111,3 88,2 
Reglone Air 5 liter  – … – … 
Roundup Mega 20 liter  … 1 800 110,8 – 
Wing-P 10 liter  3 045 2 804 92,1 – 
… = adatvédelmi korlátok miatt nem közölhetı adat.  
Forrás: AKI ASIR 
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Az egy évvel korábbi, 2016. márciusi szinthez ké-
pest 10-20 százalékos árcsökkenés történt a megfigyelt 
mőtrágyák körében. (1. és 2. ábra)  
A növényvédı szerek közül a tavaszi vetéső kultú-
rákban (napraforgó, kukorica, cirok, szója) használt 
gyomirtó szerek iránt volt élénkebb a kereslet. Na-
gyobb cégeknél egyre jellemzıbb, hogy nem közvetle-
nül a felhasználás elıtt veszik meg a növényvédı szert, 
hanem más termékkel együtt, amelyre így árkedvez-
ményt kapnak. Az ıszi kalászos gabonáknál is megje-
lentek a gombás fertızések elsı jelei, ugyanis többszö-
rösére nıtt az ilyen típusú szerek forgalma februárhoz 
képest. A felvásárolt rovarölı szerek adatai alapján 
nincs számottevı rovarkártétel a különbözı kultúrák-
ban. Az értékesítési árak a tavalyi év azonos idıszaká-
hoz, illetve az elızı hónaphoz képest is vegyesen ala-
kultak, egyes szereké növekedett, másoké pedig csök-
kent. (3. és 4. ábra)  
A mintegy 140 mezıgép-forgalmazó és -gyártó el-
adásai alapján 2016-ban az elızı évhez képest a gép-
forgalmat meghatározó erıgépeken belül a traktorpiac 
18, a kombájnpiac 15 százalékkal csökkent, ugyanak-
kor a gépforgalmazás volumene egyes munkagépvál-
tozatoknál jelentısen nıtt.  
 
1. ábra:  Az egyszerő mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017) 
 

































Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)
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2. ábra:  Az összetett mőtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2015–2017) 
 
Forrás: AKI ASIR 
 
 
3. ábra:  Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 1. (2015–2017) 
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4. ábra:  Egyes növényvédı szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2015–2017) 
 
Forrás: AKI ASIR 
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